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ABSTRAK 
Niti Asih Saraswati. K3311059. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DENGAN BERBANTUAN 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI TERMOKIMIA 
KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 SLOGOHIMO TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2017. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan: (1) motivasi belajar 
siswa pada materi Termokimia kelas XI IPA I SMA Negeri 1 Slogohimo, (2) 
prestasi belajar siswa pada materi Termokimia kelas XI IPA I SMA Negeri 1 
Slogohimo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa XI IPA I SMA Negeri 1 Slogohimo tahun pelajaran 2015/2016. Sumber 
data adalah guru dan siswa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, tes, dan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Team 
Assisted Individualization (TAI) berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada materi Termokimia. 
Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari kenaikan persentase 
ketuntasan pada siklus I sebesar 69,23%  meningkat menjadi 100% pada siklus II. 
Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari dua aspek yaitu kognitif dan afektif. 
Prestasi belajar kognitif pada siklus I ditandai dengan ketuntasan sebesar 46,15% 
meningkat menjadi 100% pada siklus II. Sedangkan pada aspek afektif, 
ketercapaian pada siklus I sebesar 42,31% meningkat menjadi 100% pada siklus 
II. 
 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, team assisted individualization, lembar 
kerja siswa, motivasi belajar, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
Niti Asih Saraswati. K3311059. IMPLEMENTATION OF LEARNING 
MODEL TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
SUPPLEMENTED STUDENT WORK SHEET TO IMPROVE STUDENT’S 
MOTIVATION AND STUDENT’S ACHIEVEMENT ON 
THERMOCHEMISTRY OF CLASS XI SCIENCE 1 SMA NEGERI 1 
SLOGOHIMO  IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. 
Faculty Teacher Training and Education, Universitas Sebelas Maret. December. 
2017. 
The purposes of this research to increased: (1) the motivation of students 
on the subject of Thermochemistry, (2) student achievement on the subject of 
Thermochemistry. 
This classroom action research was divided into two cycles. Each cycles, 
consists of planning, acting, observing, and reflecting. The research subject was 
the students of class XI Science I of SMA Negeri 1 Slogohimo in the academic 
year of  2015/2016. Data was obtained by means of interviews, observations, 
tests, and questionnaires. Data analysis used descriptive qualitative method. 
The research’s results showed that the implementation of learning models 
Team Assisted Individualization (TAI) supplemented Student Worksheet can 
increased student’s motivation and student’s achievement on the subject of 
Thermochemistry. Student’s motivation in the first cycle of 69.23% increased to 
100% in the second cycle. Improvement of learning achievement could be seen 
from cognitive and affective aspect. Cognitive learning achievement in the first 
cycle of 46.15% increased to 100% in the second cycle. While on the affective 
aspect, the achievement in the first cycle of 42.31% increased to 100% in cycle II. 
 
Keywords : classroom action research, team assisted individualization, student 
  worksheet, student’s motivation, student’s achievement 
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